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业（10%）、金融服务业（5%）、其他行业（12%）







创 投 基 金 （Venture Capital Fund，简 称VC）为50%、
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当CR＜0.1时，可以认为判断矩阵的一致性是可
以接受的，否则应当对判断矩阵做适当修改。
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（七）基金监管


















































规 划 纲 要》等 发 展 规 划，预 测 出 中 长 期2009-2025年 台 湾
科技业向福建省转移规模。鉴于海西产业投资基金以区域
投资为主，兼顾其它台商集中投资区的融资需求，我们提
出海西产业投资基金的规模宜为175~200亿元人民币。
［2］可通过matlab进行运算。
［3］该监管框架的设计借鉴岳清唐：《国外投资基金业
监管理论与实践及其对我国的启示作用》， 中国人民大学
博士论文2003年。
（作者单位：厦门大学，福建%厦门%361002）
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